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摘 　要 :FDI流向部门结构对一国的贸易条件有重要影响 ,FDI 流入出口部门 ,一国贸易条件就有恶化的
倾向 ;FDI流入进口竞争部门 ,一国贸易条件就有改善的倾向。我国外商直接投资主要流向具有比较优势的
出口部门 ,这导致了出口部门的扩张 ,形成了超额供给 ;另一方面 ,对中间产品的进口需求不断增加 ,形成了超
额需求。两者共同作用是导致我国贸易条件长期恶化的重要原因。为了改善贸易条件 ,必须加强外资引导 ,
使之向资本、技术密集型进口竞争部门流动。
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　　随着国际投资与国际贸易的日益融合 ,作为国
际投资主要形式的外商直接投资对国际贸易有重大
影响 :FDI 流入推动了一国进出口贸易的迅速发展 ,
同时又改变着一国的资本存量 ,影响一国的资源禀
赋状况 ,进而影响一国的贸易模式和贸易条件。我






出口增长的同时 ,贸易条件为什么逐年恶化呢 ? 笔
者认为只从总量上分析是找不出答案的 ,必须具体
的分析我国 FDI 的流向 ,从部门结构上找原因。
一、实证分析 :我国 FDI 流向部门结构对我国贸
易条件的影响
(一) 我国 FDI 流向的部门结构特征










集型出口部门可以从以下几个方面反映出来 : (1) 具
有劳动密集型特征的行业所占比重高于资本密集型
行业。1995 年具有劳动密集特征的行业 ( 即
WPAV21 在 1 以上的行业) 的销售收入占三资企业
的 56. 78 % , 具有一般资本密集特征的行业 (即
WPAV21 在 0. 5 到 1 的行业) 的销售收入占三资企业
的 23. 29 % , 具有高度资本密集特征的行业 (即
WPAV21 小于 0. 5 的行业) 的销售收入只占三资企业
的 8. 77 %。可见 ,我国外资主要流向劳动密集型行
业。(2) 从行业分布来看 ,根据王岳平 (2002) 的研
究 ,520 个三资企业参与的小类制造业中 ,三资企业
在全部工业产出中具有专门化特征的行业 206 个 ,
其中属于高度劳动密集型的部门 51 个 ,占 24. 76 % ,
属于一般劳动密集型部门的 93 个 ,占 45. 15 % ,二者






口大宗商品正好吻合 ,这也说明 ,流入我国的 FDI 主
要流向劳动力密集型的出口行业。虽然从 1995 年
以后 ,三资企业在机电产品的出口中所占的比重逐
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6 %。可见 ,我国 FDI 流向部门结构的性质没有发生
根本改变 ,主要还是流向劳动力密集型部门。




























国 FDI 主要流向劳动密集型的出口部门 ,这导致出







有重要影响 ,当 FDI 流入出口部门 ,造成出口部门偏
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